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LIVRES ET REVUES 603 
DEBIEN, GABRIEL, La sucrerie Galbaud du Fort, 1690-1802. Une plantation 
de Saint-Domingue. (L'Institut français d'archéologie orientale du Caire, 
1941). in-8, 136 pages. Nombreuses notes, cartes et plans, graphiques et 
photographies, indication des sources, table des matières très élaborée, 
table des cartes, vues et plans. Même présentation que l'ouvrage pré-
cédent. 
Cet ouvrage m'apparaît comme un immense livre de raison de l'exploi-
tation d'une plantation sucrière de Saint-Domingue, de 1690 à 1802, à 
Léogane, sur le littoral ouest de l'île, tout au fond du golfe de la Gonave, à 
l'extrémité de la mer des Antilles. Le livre fourmiUe de renseignements 
de toute sorte, présentés avec ordre et netteté. C'est une source inestimable 
pour tous ceux qui voudraient suivre au jour le jour, l'histoire paisible 
au début, puis mouvementée, de la plus ancienne et la plus importante plan-
tation de la partie française de Saint-Domingue. 
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